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Hasonlat és határozottság
A h a s o n la t é s h a t á r o z o t t s á g ö s s z e f t i g g é s é b ő l a h a s o n la to k , h a s o n l í t á s o k
je l l e g z e t e s e b b f e l é n e k , a h a s o n ló n a k é s a h a t á r o z o t t s á g n a k a k a p c s o l a t a a
l é n y e g e s e b b ; k ö z e l e b b r ő l a h a s o n ló k i f e j t é s é b e n r é s z t v e v ő f ő n é v h a tá r o -
z o t t s á g á n a k je l l e g e t a r t e l s ő s o r b a n é r d e k lő d é s ü n k r e s z á m o t (m in d a m a i
n y e lv b e n , m in d p e d ig 'a h a t á r o z o t t s á g k i f e j e z ő e s z k ö z e in e k f o rm á ló d á s a
id e j é n ,a r é g i m a g y a r b a n ) . A z é r t , m e r t a h a s o n l í t o t t ( a m i e lő h iv j a a h a s o n ló
k é p z e t é t s íg y a h a s o n la to t ) n e m ig e n k ü lö n b ö z ik - a h a t á r o z o t t s á g s z e m -
p o n t j á b ó l- a z a d o t t s z ö v e g tö b b i r é s z é tő l ( s a m i t e l s ő s o r b a n v iz s g á lu n k : f ő -
n e v é tő l v a g y f ő n é v i s z e r k e z e t é tő l ) , l é n y e g é b e n u g y a n ú g y v i s e lk e d ik ,
u g y a n o ly a n m ó d o n je l e n ik m e g a n y e lv h a s z n á l a t s o r á n , m in t a s z ö v e g n e k
m á s ,a h a s o n la t t ó I f ü g g e t l e n s z e r k e z e t e i . N in c s o k a r r a , h o g y e s e t é b e n m á s -
f é l es z a b á ly o k v a g y n y e lv i s z o k á s o k é r v é n y e s ü l j e n e k , a s z ö v e g f o ly a m a tá -
b a nte rm é s z e t e s é s s z o k á s o s h e ly e v a n . A k á r v a n m e l l e t t e ( s n e m m e l l é k e s a
f o r ik u sj e lö l é s e k s z e m p o n t j á b ó l , h o g y s o k e s e tb e n - k iv á l t a k ö z n y e lv i h a -
s o n la to k b a n - : u t á n a ) h a s o n ló , a k á r n in c s e n , a s z ö v e g lé t r e h o z ó já n a k e t tő l
f u g g e t l e n ü l k e l l e ld ö n te n i e , h o g y a z a d o t t k o m m u n ik á c ió s s z i t u á c ió b a n m i -
k é n t ,h a t á r o z o t t v a g y h a tá r o z a t l a n f o rm á b a n je l e n í t s e - e m e g , E b b e n e m s z o -
k o t t b e l e s z ó ln i a z , h o g y r é s z e - e v a l a m i f é l e h a s o n J í t á s n a k , v a g y s e m . -
"M in tk o m o r b ik á é , olyan a járása" - i t t h a t á r o z o t t f o rm á b a n á l ln a a járása
a k k o r i s , h a n e m h a s o n la t r é s z e l e n n e , h a p é ld á u l komor és vad a járása
s z e r k e z e tű r e s i l á n y í t a n á n k A r a n y v e r s s o r á t . E z a f ő n é v i t t h a t á r o z a t l a n n é v -
e lő sv a g y n é v e lő t l e n n e m is l e h e tn e , a z é r t s e m , m e r t a z e lő z ő v e r s s o r o k b ó l
h a t á r o z o t t a n tu d ju k , h o g y k in e k a j á r á s á r ó l v a n s z ó , s e z a m e g h a tá r o z ó e
v o n a tk o z á s b a n , é s a z é r t s e m , m e r t a z a d o t t g r a m m a t ik a i s z e r k e z e tb e e g y é b -
k é n t i s s z in t e b e é p ü l t , a z i l y e n e k k e l e g y ü t t j á r a h a t á r o z o t t n é v e lő , - ,,A ki-
rályné f e h é r v o l t , m in t a f a l . " (G á r d o n y i , 1 . É r tS z . mint a , ) - h a i t t m é g a h a -
s o n la t e lő t t l e z á r u ln a a m o n d a t , a k k o r i s u g y a n i ly e n le n n e a f ő n é v h a tá r o -
z o t t s á g s z e r in t i m in ő s í t é s e , m e r t a z , h o g y e k i r á ly n é r ó l m in t i s m e r t r ő l b e s z é -
lü n k - e , a z n e m e t tő l , h a n e m m á s té n y e z ő k tő l , e z e s e tb e n a s z ö v e g e lő z m é n y -
tő l f ü g g , (U g y a n e z a h a s o n ló m e g e n g e d n e h a t á r o z a t l a n f o rm á t i s , h a e z l e n -
n e a z , a m i t m e g k ív á n a t e l j e s e b b s z ö v e g : Egy kir á lyn é c s a k le g y e n
f e h é r , m in t a f a l ! , Egy kir á lyn é j ö t t b e , f e h é r , m in t a f a l . )
A m á s ik p ó lu s , a h a s o n la t m á s ik r é s z e a z o n b a n m á s h e ly z e tb e n v a n : a
h a s o n ló t k i f e j e z ő f ő n é v v e l v a g y f ő n é v i s z e r k e z e t t e l ( é s v a l a m e ly e s t a h a s o n -
ló t k i f e j t ő r é s z b e n m e g je l e n ő e g y é b f ő n e v e k k e l v a g y f ő n é v i s z e r k e z e t e k k e l
i s ) m á s s z e m p o n to k s z e r in t k e l l e l j á m ia a h a s o n ló s á g te k in t e t é b e n a m in -
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d enko ri szöv eg a lk o tó n ak . M íg a h ason líto tt h a tá ro zo ttság án ak m ily en ség e a
szöv eg fo ly om ányak én t szoko tt a lak u ln i, a h a son ló h a tá ro zo ttság a e ttő l
m eg leh e tő s fü gg e tlen ség e t é lv ez . (A fen tebb i T o ld i-so rt fo ly ta tv a :) " M i n t a
b a r n a é j fé l , s z e m e p illan tá sa , / M i n t a s é r t e t t v a d k a n , fú v e sze tt d üh éb en " -
az "é jfé l" é s a "v adk an " (M ik ló ssa l e llen té tb en !) n em vo ltak edd ig tém á i a
szöv egn ek ; a h a son ló á lta láb an n em is k ap cso ló d ik tá rg y sze rű en od a , k ív ü l-
rő l jö n , ép p en a h ason lítá s o k án , s te rm észe te sen v a lam ily en h ason ló ság kö -
v e tk ez téb en . A m ih ez h ason lítu n k , leh e t eg é szen m eghökk en tő en v á ra tlan ,
táv o li is ("m in t p ic i d e n e v é r e k , puh a / szá rn y akon szá ll ak o rom , / s le rak ó -
d ik , m in t a g u a n ó / k em ény en , v a s tag on ." (Jó z se f A ttila : A vá ro s p e re -
m én ) s tb .) , d e leh e t a h a son ló ak á r a szó ism é tlé s ig is k ö ze li a h a son líto tth o z
("E ls ö t é t ü lt le lk em , m in t a s ö t é t á r n y é k " (A rany Jáno s : T o ld i e s té je 4 : 2 ) ,
s leh e t sz in te k iszám íth a tó , v á rh a tó (a gy ako rib b szó lá sh a son la to k a lk a lrn a -
zá sán á l, 1 . ... m i n t a h a l a v í z b e n ; . . . m i n t a p i n t y ) . M indez sok m ind en tő l
fü gg (ko rs tílu s , m ű fa jo k , sze rző i h ab itu s , szu b jek tív h angu la t, tu d a to s sze r-
k e sz té sm ód s tb . k öv e tk ezm ény e ), d e m ind egy ik e se tb en - é s szem pon tu nk -
bó l m o st ez az é rd ek es - ú j é s ú jsze rű e lem szoko tt len n i a szöv egb en a h a -
so n ló , o ly an do lo g , am it e lő ző leg n em em líte ttek , é s am i n em is tén y leg e sen
ré sze v agy v a lam ik épp en i v e le já ró ja a sz itu ác ió n ak .
A hason lítá s é s a h a tá ro zo ttság k é rd é skö re itt é r ö ssze ig azán , an n ak kö -
v e tk ez téb en , h ogy az ism e rtk én t v a ló m eg je len íté s é s a szöv eg fo ly am a táb an
e lő ze te sen m eg n em je len é s ta lá lk o z ik a h ason la to n - a h a son ló n - b e lü l. A
p re zen tá l á s lép teh á t e lő té rb e . A p rezen tá lá s a ny e lv kö zö sség szám á-
ra ny ilv ánv a ló é s á lta lán o s ism e rtség re , k ö zö s ism e re tek re v a ló h iv a tk o zá s
(s az ism e rtség je lz é sén ek m ód ja , n y e lv i k ife je ződ ésfo rm á ja ) . P rezen tá lá s
e se téb en n in c s szük ség szöv egb e li a zono s íth a tó ság ra (an a fo ra , k a ta fo ra ) , se
a je len lev ő re , je len lev ő ség ek re v a ló rám u ta tá s ra (d e ix is ) , e zek n é lk ü l m u -
ta th a tu nk fe l v a lam it m in t ism e rte t, tu d o tta t, je le zh e tjü k azono s íth a tó ságu -
k a t, h a tá ro zo ttság uk a t. (V ö . GA LLA SY : Z silk a -Em lékkönyv 1990 , 1 08 , 110 ;
TN y t. I liI . 7 2 5 , a h a son la to k ö ssze fü gg éséb en is : 7 26 .) A hason la tb an am i-
h ez h ason lítu n k , az a szöv eg sze rin ti ú j e lem , ugy an ez v iszon t m ég sem leh e t
ig azán ú j az o lv a só , a h a llg a tó szám ára , m e rt íg y é rte lm é t v e sz íten é a h a -
so n lítá s . A hason ló leh e t a m ondandó ú ja t k ö z lő ré sze , h a akk én t é rte lm ez -
zük , az add ig i tém áho z k ap cso ló dó rém a , am e ly n ek azonb an ú jsze rL íség e
e llen é re m ég isc sak ism e rtn ek , m ind enk i tu d a tábó l e lő h ív h a tó n ak k e l! len -
n ie . H ason lítan i o ly anho z é rd em es , am it ism e r, fe l tu d id ézn i, v agy p ed ig e l
tu d k ép ze ln i, m eg tu d je len íten i m ag án ak az o lv a só : , ,M i n t k u t y á k k ö z é h a
n y u l f i a t l ö k é n e J ( ' (A rany : T o ld i 3 :4 ); , ,M i n t a M a n t b I a n c c s u e s á n a j é g "
(V a jd a Jáno s : H ú sz év m u lv a ); ,,8 zw ue o ly an m i k e p p e n a z t e n g y e r m i n d e n -
k o r o n b w z o g " (S zék e ly udv a rh e ly i K ódex 349 ); " m i k e p p e n a z e z t 6 n k i u e l a
b a r m o t k e z e r i t i c h o g a z i g a t v o n g a " (N agy szom ba ti K ód ex 181 ), s tb .
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E z a m e g á l l a p í t á s , h o g y a h a s o n ló ú jk é n t , s o k s z o r v á r a t l a n ú jd o n s á g k é n t
j e l e n ik m e g , m íg a h a s o n l í to t t e z z e l e l l e n té tb e n s z e r v e s e b b e n i l l e s z k e d ik a
s z ö v e g b e , e l l e n tm o n d á s b a n lá t s z ik le n n i a z z a l a m e g á l l a p í t á s s a l , a m e ly é p -
p e n m e g f o r d í tv a , a z t e m e l i k i , h o g y a h a s o n la t é p p e n a k k o r je l e n ik m e g a
s z ö v e g b e n , h a v a la m i ly e n ú jh o z , i sm e r e t l e n h e z é r k e z ü n k ( e z ú t t a l e z a h a -
s o n l í to t t ) , s e z t v a la m i m e g s z o k o t th o z , i sm e r ő s d o lo g h o z h a s o n l í t ju k , s íg y a
h a s o n ló , e z a m á r v a la h o n n a n i sm e r h e tő k é p i e le m " s z e l íd í t i
s z á m u n k r a v a ló v á " ( v ö . K E M É N Y G Á B O R , K é p e k b e m e n e k ü lő é le t . 1 9 9 3 ,
lD l , é s D E M E L Á S Z L Ó , i d é z i K E M É N Y u o .) A z e l l e n tm o n d á s lá t s z ó la g o s , a
" s z ö v e g s z e r in t i ú j - n e m ú j - r é s z b e n ú j" m e g a " ta r t a lm i la g ú j - d e á l t a l á -
n o s a n i sm e r t " k é r d é s e k k e t tő s s é g é r ő l , m á s i r á n y ú m e g k ö z e l í t é s é r ő l v a n s z ó .
T a r t a lm i la g a h a s o n l í to t t g y a k r a n n e m ú j ; d e s z o k o t t l e n n i ú j i s , ig a z , h o g y
ú j v o l t a tö b b n y i r e c s a k v i s z o n y la g o s , m e r t n e m m á s , m in t a z e d d ig ie k e t to -
v á b b v iv ő m o z z a n a t , a s z ö v e g té m á já b a , s z é p p r ó z a i s z ö v e g b e n a c s e le k -
m é n y b e b e le i l lő , a z t f o ly ta tó e le m . E n n e k m e g f e le lő e n a h a tá r o z o t t s á g
s z e m p o n t j á b ó l a h a s o n l í to t t tö b b n y i r e i sm e r tn e k , h a tá r o z o t tn a k m in ő s ü l , é s
i ly e n n y e lv i k i f e j e z é s i f o rm á t k a p (m in t á l t a l á b a n a z , a m i a s z ö v e g b e n m á r
e m l í t t e t e t t , é s m in t s o k e s e tb e n a z i s , a m i a z e m l í t e t t e k k ö r é b e b e le t a r to z ó
e le m ) . H a s o n ló k é p p e n a m á s ik o ld a lo n : t a r t a lm i la g i sm e r tn e k , v a la h o n n a n
m á r i sm e r ő s n e k k e l l l e n n ie a h a s o n ló n a k , s e z m e g i s m u ta tk o z ik a h a tá r o -
z o t t s á g k i f e j e z é s é b e n . Á m e z a z i sm e r t s é g e g y á l t a l á n n e m a f o ly ó s z ö v e g
a d ta h a tá r o z o t t s á g s z o k o t t l e n n i , s z ö v e g s z e r in t i i sm e r t s é g r ő l , f o r ik u s ö s s z e -
f ú g g é s r ő l ( a h a s o n l í to t t i r á n y á b a ) á l t a l á b a n n in c s s z ó , a s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s
s z e r in t i ú j d o lo g a z , a m i m in t á l t a l á n o s a n i sm e r t m e g je le n ik . - A s z ö v e g
s z e r in t i e m l í t e t t s é g b ő l f a k a d ó h a tá r o z o t t s á g é s a z a t tó l e lv o n a tk o z ta to t t ,
p r e z e n ta t ív , á l t a l á n o s i sm e r t s é g r e h iv a tk o z ó h a tá r o z o t t s á g ( i l l . h a tá r o z a t l a n -
s á g ) k e r ü l i t t e g y m á s m e l l é v a g y v e tü l e g y m á s r a .
A p r e z e n tá lá s b a n a n é v e lő k n e k , n é v e lő h a s z n á la tn a k f o n to s s z e r e p e v a n ,
íg y a n é v e lő z é s m ik é n t j e s a já to s s z e m s z ö g b ő l j e l l e m z i h a s o n la ta in k a t a k e z -
d e te k tő l - a n é v e lő k k ia la k u lá s á tó l - f o g v a n a p ja in k ig . A m a i m a g y a r
n y e lv b e n e z e l s ő s o r b a n a mint u tá n ( k ö z v e t l e n ü l ) m e g je le n ő ( j e l z ő s v a g y
je lz ő t i e n ) f ő n e v e k e lő t t i n é v e lő h a s z n á la tb a n m u ta tk o z ik m e g , s a b b a n a v e -
g y e s k é p b e n , a m e ly e z e k b ő l a lá t s z ó la g s z a b a d v a r i á c ió k b ó l é s n é m ik é p p o k
n é lk ü l in e k te t s z ő , v a ló já b a n tö b b é - k e v é s b é m a g y a r á z h a tó in g a d o z á s o k b ó l
t e v ő d ik ö s s z e . M in t tu d ju k , a mint (akár. mintha) u tá n i n é v e lő le h e t a, a:::;
egy; 0 ; m in d a h a tá r o z o t t , m in d a h a tá r o z a t l a n n é v e lő , m in d a n é v e lő t l e n s é g
m e g je le n ik i ly e n h e ly z e tb e n . H a a z é lő n y e lv s z o k á s t , a k á r s a já t n y e lv h a s z -
n á la tu n k a t n é z z ü k , a k k o r i s l á th a t ju k e z t (m o n d h a tu n k i ly e n e k e t : " O ly a n
la s s ú , mint a csiga"; " Ú g y jö t t , mint egy csiga"; " H i r t e l e n v i s s z a h ú z ó d o t t ,
minta csiga a házába"), h a s z ó lá s h a s o n la ta in k a t v iz s g á l ju k , a k k o r i s h a s o n -
ló a h e ly z e t ( v ö . " o ly a n szép, mint az angyaf', i l l . " o ly a n s z é p , mint egy an-
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g ya f' ; " o ly a n , m in t e g y m e n n ye i la j to r ja " , i l l . " o ly a n , m in t a m e n n ye i la j to r -
ja " [O . N A G Y G Á B O R , M a g y a r s z ó lá s o k é s k ö zm o n d á s o k a n g ya l é s la j to r ja
a . ] , s tb . ) A s z ó lá s h a s o n la to k a t v iz s g á lv a jó l l á t s z ik , a m i t a n y e lv h a s z n á ló k is
á l t a lá b a n é r e z n e k : v a n n a k t íp u s o k , a m ik o r n em h a s z n á lh a tó a z e g y ik n é v e \ő
( n é v e lő z é s i t íp u s ) a m á s ik h e ly e t t ; a m á s ik k é t le h e tő s é g b iz o n y o s k ö r ö k b e n
v a ló f e lh a s z n á lh a tó s á g a m e l le t t a z a , a z ( a h a tá r o z o t t n é v e lő ) g y a k o r i s á g a
n a g y o b b v a g y j6 v a l n a g y o b b . M in d am e l le t t b ő v e n ta lá lu n k s z é p í r ó i s z ö v e -
g e k b e n is a h á r o m fé le h a s z n á la t r a é s v á l to g a tá s u k r a p é ld á t ; ( k i s s é v i s s z a -
n y ú lv a a z id ő b e n ) p é ld á u l K rú d y n á l g y a k r a n m é g e g y t íp u s o n b e lü l i s , h a -
s o n ló f ő n e v e k e lő t t i s : " k ö s z ö n g e tn e k , m in t p le tyka h o r d ó ö r e g a s s zo n yo k
f e jk ö tő ik b e n " ; " o ly m é ly e n h a l lg a tn a k , m in t a z u ta zó n ő a p o s ta k o c s i s a r k á -
b a n " ; " ú g y á l lo t t , m in t e g y ö r e g a s s zo n yka , a k i a c s a lá d i e z ü s tö t ő r z i " ( id é z i
ő k e t - m á s f é le s z e m p o n tb ó l - K E M É N Y G Á B O R i . m . 9 8 ) , v a g y lá th a t ju k
a k á r A r a n y n á l i s u g y a n a n n a k a s z e r k e z e tn e k e g y m á s t k ö v e tő s o r o k b a n
m e g je le n ő m á s -m á s n é v e lő z é s ű v a r iá c ió i t : "M in t a m a d á r a fe s zké r e , /
Szom ju vá n d o r h ű vö s é r r e , / M in t a g ye r m e k a n ya ö lb e : / V á g y o m é n e n y á -
ja s k ö r b e " (A r a n y J á n o s : I t th o n ) .
H o g y m ik o r m e ly ik m e g o ld á s v a ló s u l m e g m a e le h e tő s é g e k k ö z ü l , a z
a z é r t n e m c s u p á n s z u b je k t ív v á la s z tá s f ü g g v é n y e , h a n em tö b b f é le o k is b e -
f o ly á s o lh a t ja . Í g y : a f ő n é v f a j t á ja ( a n y a g n é v , f a jn é v , e lv o n t f ő n é v , tu la jd o n -
n é v ) ; a f ő n é v je lz ő s v a g y je lz ő t I e n v o l ta s e je lz ő f a j t á ja ; a f ő n é v h e ly e s z ó -
r e n d i le g é s h e ly e a h o s s z a b b h a s o n ló n b e lü l ; a r é m á h o z , a z a z o n o s í tó
p r e d ik a t ív s z e r k e z e te k h e z , a m ó d - é s á l l a p o th a tá r o z ó k h o z , a h a s o n l í tó s z e -
r e p ű h a tá r o z ó k h o z tá r s u ló n é v e lő z é s i s z o k á s o k h a tá s a ; a h a tá r o z o t t n é v e lő -
v e l v a ló je lö lé s g y a k o r i s á g á b a n m u ta tk o z ó , á l t a lá n o s em e lk e d ő te n d e n c ia ; a
s z ó lá s o k tö b b é - k e v é s b é á l la n d ó s u l t , v a la m e ly ik h a s z n á la t i f o rm a m e l lé le k ö -
tő d ő a la k ja i ; a n é v e lő n é lk ü l i s é g a r c h a ik u s s z ín e z e te , s tb .
K i tü n te te t t h e ly e v a n a h a s o n la t é s h a tá r o z o t t s á g , h a s o n ló é s p r e z e n tá lá s
ö s s z e f ü g g é s é b e n a n n a k a n y e lv tö r té n e t i k o r s z a k n a k , a m ik o r a h a tá r o z o t t s á g
e r ő s e n m o z g á s b a n le h e te t t , a n é v e lő k a la k u ló b a n , a p r e z e n tá ló f u n k c ió
k i te l j e s e d ő b a n v o l t : a z ó m a g y a r k o r b a n , jo b b á r a a k é s e i s z a k a s z á b a n . E k k o r
a k ó d e x e k b e n v i r u l t a k a h a s o n la to k . (L a t in m in tá ik a h a tá r o z o t t s á g b e l i j e l -
l e m z ő ik e t n em ig e n é r in th e t té k , e té r e n a z e g y ik le g lé n y e g e s e b b e le m , a
n é v e lő k h iá n y a k ö v e tk e z té b e n .) E z é r t i t t a tö r té n e t i v iz s g á la t s o k ta n u ls á g -
g a l já r , a n é v e lő t le n é s ( k ü lö n f é le ) n é v e lő s h a s o n la to k je l l e m z ő in e k ö s s z e -
h a s o n l í t á s a to v á b b v is z , to v á b b v ih e t a h a tá r o z o t t s á g a la k u lá s á n a k m e g ism e -
r é s é b e n . - E z ú t ta l i t t a z o n b a n m á r c s a k e g y m á s f é le , a k o r á b b ia k k a l k a p c s o -
la to s k i té r ő r e v a n le h e tő s é g - é s s z ü k s é g .
A h a s o n ló r ó l f e n te b b a z t m o n d tu k , h o g y b á r ta r ta lm i la g i sm e rő s , a n n a k
k e l l l e n n ie , a f o ly ó s z ö v e g h e z k é p e s t m é g is je l l e m z ő e n ú j . E z a ló l i s v a n k i -
v é te l t e rm é s z e te s e n . - N em a r r a g o n d o lo k , a m ik o r e g y ( e z ú t ta l l e g in k á b b :
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m űvész i) szö v eg a lk o tó ja a h a so n la tb a o ly an h a so n ló k a t k e re s , m e ly ek n ek
kö re ro k o n a h a so n líto tta k év a l, te rm észe te s m ódon c sa tla k o zn ak eg ym ás-
h o z ,s ily en sz em pon tb ó l eg y ség e s a z eg é sz a lap szö v eg , - h isz en ily en e se t-
b en is ú j szo k o tt le n n i a szö v eg ö ssz e fü g g é s sz ám á ra a h a so n ló , m in th o g y
b á rm e ly ik m eg je len te th e tő len n e itt a k ín á lk o zó e lem ek kö zü l,. n em tu d h a tó
d ő re , h o g y m e ly ik ü k e t v á la sz tja a sz e rző ; té n y leg e sen p ed ig eg y ik sem sze -
rep e la szö v eg e lő zm ényb en . I ly en , v á rh a tó k ö rb ő l k i em e lt, d e m ég sem e lev e
m egh a tá ro zh a tó h a so n ló leh e t p é ld áu l a T o ld ib ó l a m á r id é z e tt sértett vad-
kan, komor bik.a is , v ag y M ára i k é t h a so n la ta eb b en a m ond a tb an :
" leg sz ív e seb b en p ap le tt v o ln a B uddh a v a lam e ly ik k o lo s to ráb an , ah o l a
b e re tv á lt fe jű sz e rz e te sek o ly k ö zöm bö sek , mint a sás a szent tavak.ban, s a
fá jd a lom úgy p e reg le a lé lek rő l, mint a vízcsepp a lótuszlevélrőt' (M á ra i
S án d o r : S z in d b ád h azam egy . 1992 , 1 1 4 -5 ) , 1 . m ég N agy szom ba ti K ód ex
(2 0 2 ):"V ram m in d en h a to if te n feg a tte z en tid v e rag o zn ac mikeppen a lilium
a lle lu ia " , s tb .
A k iv é te l te h á t n em az e lő b b i típ u s t je len ti, h an em az a k iv é te le s , h a m a -
g án ak a szö v eg n ek a tém á ja v o lt a z , am i h a so n ló k én t m eg je len ik . I ly en a tt-
rak c ió t a m in d en n ap i n y e lv h a szn á la t - s a szó b e li ség - n em ig en szo k o tt
b em u ta tn i, in k áb b k ö ltő i te tt a z ily en . A hogy an T ó th Á rp ád eg y rég i h á z
e lő ttm e ren g (E gy rég i h á z e lő tt c . v e rséb en ): a k é t e lső v e rssz ak k ép e i é s
g o n d o la ta i e h ázh o z fű ző d n ek , m a jd ezu tán k ö v e tk e z ik a h a so n la t, am e ly b en
a h a so n ló sz in tén e rre v o n a tk o z ik , ép p en e rre u ta l v is sz a : " I tt , le lk em , m eg -
p ih en n é l, le n n é l, mint régi ház". V agy A dy v e rséb en az u to lsó so ro k h a so n -
la ta ,h a so n ló ja : "S z ív ü n k o ly an o ly an ü re s le sz , / Mint a mámort adó pohár"
(V an o ly an p e rc ) , am e ly sz in te m in d en t v is sz ah o z , am it a z eg é sz v e rs ad d ig
h o ssz ab b an é re z te te tt.
A z ily en v is sz a tek in t ő h a s o n 1 a t a zo k b an a v e rsek b en v ag y
o ly an m ív e s p ró záb an je len ik m eg leg in k áb b , m e ly ek b en a h a so n ló t ré sz le -
te z i, k ife jti a sz e rző , s e z á lta l ö ssz e is fo n ó d h a t a h a so n líto tta l, ső t a lén y e -
g e seb b , a fo n to sab b ré ssz é is v á lh a t (v ö . Z L lN SZK YA LA D Á R in : A m agy a r
s tilisz tik a ú tja . S ZA THM Á R ISTV Á N 1961 ,2 8 4 ; K EM ÉN YGÁ BO R i. m . 9 9 ) .-
E lő fo rd u lh a t a z é r t ily en je len ség m in d en n ap i szö v eg e in k b en is , b á r in k áb b a
tén y leg e s ö ssz eh a so n lítá so k , sem m i n t a k ö ltő in ek m ondh a tó h a so n la to k k ö -
réb en , p l. "E lk ísé r té k g y e rek 'e ik e t a b u li b a , e lő szö r c sak n éz ték o tt a jó k ed -
v líe n szó rak o zó fia ta lo k a t, k é ső b b m eg azo n k ap ták m aguk a t, h o g y ő k is
o ly an v id ám an já r ják a tán co t, mint az egész társaság."
A ha tá ro zo ttság tek in te téb en sz ám unk ra itt a lé n y eg e s a z , h o g y ily en h a -
so n lítá sb an a h a so n ló a tö b b i e se ttő l e lté rő en m á r em líte tt a szö v eg b en , h a -
tá ro zo ttság á t, ism e rtség é t e zú tta l e ttő l a z em líte ttség tő l n y e ri, a szö v eg en
b e lü l k ap ja , n em p ed ig a ttó l fü g g e tle n ü l (b á r a ttó l fü g g e tle n ü l is le h e t h a tá -
ro zo tt, ism e rh e tő , ö ssz e fo n ó d á su k ró l 1 . k é ső b b , a z u to lsó p é ld a k ap c sán ) . A
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s z ö v e g b ő l v a ló ism e rh e tő s é g té n y é t je le z n i s z o k tá k a h a tá r o z o t t s á g k i f e je z ő -
e s z k ö z e iv e l i s ; m a a z e f f é le je lz é s b á r s z o k á s o s , n em fe l té t le n ü l s z ü k s é g e s ,
s z em b e n a r é g i n y e lv n e k e rő s a n a fo r a je lö lő ig é n y é v e l . A je lö lé s r e a h a tá r o -
z o t t n é v e lő h a s z n á la tá n k ív ü l a z e (ez) m u ta tó n é v m á s a lk a lm a z á s a te rm é -
s z e te s m é g . T ó th Á rp á d -v e r s e k n é l m a r a d v a , p é ld á u l : "A z á g y a s z é lé n ü l te m ,
s mint e sötét, kopott ágy, / O ly g y ű rö t t v o l t s z iv em ," (E g y le á n y s z o b á já -
b a n ) ; s a k ó d e x e k v i lá g á b ó l : "A z e r t la t ty o c e f f 8 1 d e t , e s tu g g o c h o g ig 8 n n a g ,
. . . l a t ty o c a n a p o t , e s v g ta r ty a c . . . n a g f a g a n o lc a n n e minth ejfólá'
(N a g y s z K . 2 3 0 ; e fl5ld, e s e t le g 'e z a f ö ld ') . - M in d e n b iz o n n y a l a z e g y k o r i
e r ő te l je s a n a fo r ik u s e s z k ö z n e k ( a z e, ez-nek), a s z ö v e g b e l i f ő té m á t i s
e g y k o ro n k iem e lő , m e g je lö lő r ám u ta tó s z ó n a k a h a s o n ló h e ly z e tb e n v a ló
f e lh a s z n á lá s a , e s e t le g to v á b b é lé s e je le n ik m e g i t t .
A h o z o t t k ö l tő i p é ld á b a n is , a k ó d e x b e l ib e n is , s a f ö n t i m a i é lő n y e lv i
m o n d a tb a n is a z e, ez j e le n ik m e g a v is s z a te k in tő h a s o n ló n a k a fő n e v e e lő t t ;
e z je l le m z ő , d e n em s z ü k s é g s z e rű . A z az, a m á r a r é g is é g b e n , a k ó d e x e k b e n
is m e g je le n h e te t t e lé g s é g e s v is s z a u ta ló e s z k ö z k é n t , a k é s ő b b i id ő k b e n p e d ig
e g y r e in k á b b ( s 1 . m é g a z ez + ahi, n é v m á s + n é v e lő i ly e n h a s z n á la tá t i s ) .
S ő t , v a n o ly a n h e ly z e t i s , a m ik o r a z ez (e, ez + a/zI) s z e r k e s z té s ű v is s z a u ta -
lá s n em is le h e ts é g e s . Í g y v a n e z p é ld á u l G io n N á n d o r k ö n y v é b e n (A k á ró -
k a to n á k m é g n em jö t te k v is s z a . Ú jv id é k . 1 9 7 7 , 1 5 6 ) , a h o l a m ű v é g e f e lé e z
á l l : " S í r t B u r a i J . , v o n í to t t , mint a megkínzott állatok, b e le ü v ö l tö t t a m o c s -
k o s f e lh ő k b e ." B ú r a i J . s í r ó ü v ö l té s e a h a s o n la t r é v é n s z in te a z e g é s z k ö n y -
v e t , a n n a k le g e rő s e b b h a tá s a i t id é z i v is s z a . A z ez-zeI e n n y i i r á n y b a , a s z ö -
v e g b e n tö b b f e lé é s e n n y i r e m e s s z i r e n em le h e tn e u ta ln i . E z e n k ív ü l a "mint a
megldnzott állatok" n em c s u p á n v is s z a u ta l , h a n em a z a d o t t s z i tu á c ió e s em é -
n y e , s m in t i ly e n , é p p e n s é g g e l a z e lő zm é n y e k ism e r e te n é lk ü l i s é r te lm e z h e -
tő le n n e , p u s z tá n a z a d o t t h e ly z e te n b e lü l . E k k o r i s íg y , h a tá r o z o t t n é v e lő v e l
le n n e m e g fo g a lm a z h a tó . P r e z e n tá ló s z e r e p ű is i t t a n é v e lő . C s a k h o g y a z ,
a m ir e m in t i sm e r t r e h iv a tk o z ik á l ta la a z í r ó , a z é p p e n m a g á b ó l a m ű b ő l , a
te l je s s z ö v e g b ő l i sm e rh e tő m e g : a p r e z e n tá lá s tá r g y a é s a v is s z a te k in tő h a -
s o n la t tá r g y a e g y é s u g y a n a z .
